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T itk á r i beszámoló a Szakosztá ly  1966-68 év i
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tevék en ységérő l.
Dr, B á lá i Tamás
T is z t e lt  S zakosztá ly !
A Szakosztá ly  programjának te re b é ly e se d é sé v e l mind 
kivánatosabbá v á lik  munkaszervezésünk to v á b b ja v ítá sa , 
eredményeink és fe la d a ta in k  minél szé lesebb  körben va ló  
m egvitatása. Ennek a kívánalomnak a jegyében  engedjék 
meg, hogy röv id  v is s z a p il la n tá s t  tegyek az utóbbi három 
évre és e z z e l kapcsolatban néhány gondolatomnak is  k i ­
f e je z é s t  adjak.
A s t a t is z t ik a i  v iz sg á lód á s  kedvező fén yt v e t  a 
S zakosztá ly  munkájára. 1966-ban 8 szakülésen i l l .  klub­
délutánon átlagosan  25 tagtársunk, 1967-ben 7 szakü lé­
sen á tla g  45 tagtársunk, mig 1968-ban 10 szakülésen  
á tla g  25 tagtársunk v e tt  r é s z t .  Tartottunk s ik e rü lt  
nagyrendezvényeket, amilyenek az 1965-ös m ikropaleonto- 
l ó g ia i  kollokvium ot követő p a le o ö k o ló g ia i és e v o lú c ió s  
kollokvium ok v o lta k  1967-ben, igen sok r é s z tv e v ő v e l. E 
kollokvium okon éppúgy, mint "egyszerű" e lőadóü léseink en  
gyakran hangzottak e l  gyüm ölcsöző v itá k .
Nem feledkeztünk  meg az egészen f ia t a lo k r ó l  sem. 
E lőadóüléseinken  egyre gyakrabban mutatkoznak be olyan 
ta gtá rsa in k , akik még tanulmányaikat fo ly t a t já k  vagy 
épphogy b e fe je z té k . 1967-ben külön e lőa d óü lést szervez­
tünk a részü kre. E fo lyam atot úgy vélem a jövőben  is  
tám ogatni, ső t serkenten i k e lle n e .
Az -‘Ő slénytani V itá k "1 9 6 3 -tó l eddig m egjelent 10 
fü ze te  értékes közleményeket tartalm az és a szerzők
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2sorában i l l u s z t r i s  szakemberekkel d icsek ed h et. S fü z e ­
tek m egjelenésének tech n ik a i k iv it e le  azonban e lég  sok 
nehézséggel já r ,  ami részben  azza l is  k a p cso la tos , hogy 
csak magyar nyelvű, ábra n é lk ü li cikkeket tudunk k ö z ö l­
n i, honorárium n élk ü l. A szerzők  és szerkesztők  ré sz é ­
r ő l  ilymódon je le n tő s  társadalm i munkát igén yel a 
Magyarhoni F öld tan i T ársu lat és a MTESz dolgozóinak  
ped ig  többletm unkát je le n t  a "V iták” közreadása. Ennek 
e llen ére  a minden o ld a lr ó l  megnyilvánuló megértés és 
készséges munkavállalás leh etővé  te t te  az ed d ig i t i z  
fü ze t  m egjelenését és rem éljük, hogy a Szakosztá ly  tag ­
ságának e d d ig in é l is  aktivabb támogatásával a jövőben 
b iz t o s ítv a  le s z  az "Ő slénytani V iták" folyam atos k i ­
adása. Az előbb iekben  e m lite tt  nehézségek okozták p é l ­
dául az olyan  zökkenőket, hogy 1968-ban egyetlen  fü z e t  
sem k erü lt  s z é to sz tá sra . A "k ih a lá s"  v e s z é ly é t  azonban 
rem élhetőleg  e lk e r ü l i ,  m ivel a 11. fü ze t  már készen van 
és a 12. fü z e t  anyaga is  körvonalazódik .
M indenesetre az "Ő slénytani V iták" soroza ta  olyan  
p u b lik á ció s  leh etőség et b i z t o s i t  tagtársainknak, melyet 
nem szabad le b e c s ü ln i. Ma már k ü lfö ld ön  is  egyre e l ­
ter jed teb b ek  a hasonló kiadványok, melyeknek e lőn ye i 
közé ta r to z ik  az o lcsósá g  és gyorsaság. Fel lehetne 
használn i az "Ő slénytani V iták"~at példáu l szemlék i -  
rására , nagyobb je len tőség ű  Őslénytani könyvek ismer­
te té sé re  i s .  B e je len tések  p u b lik á ció s  r ö g z ité s é re  épp­
o ly  alkalm as, mint r e f le x ió k , v ita ir a to k  k ö z lé sé re . 
V ita to t t  tém ákról s z ó ló  fon tosabb  előadások szövegét 
e lő re  közre adhatjuk az "Ő slénytani V iták" hasábja in , 
és igy a v itap a rtn erek  gondos fe lk é s z ü lé s é t , e zz e l a 
v it a  n ívójának és hasznosságának em elését e lő s e g ít h e t ­
jük.
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Egy másik t e r ü le t ,  ahol úgy érzem leh etősége in k et 
nem aknáztuk k i kellőképpen , az a v idék k el v a ló  kap­
csolatunk , S a jn á la tos , hogy Szakosztályunk a szó szo ­
ros értelm ében v e tt  " p e s t i"  sza k osz tá lly á  v á l t .  Igaz, 
ennek o b je k t iv  oka is  van, nevezetesen az, hogy v id é ­
ken nagyon kevés p a leon to lógu s működik. Ennek e lle n é re  
úgy látom, hogy e lsősorban  sza k osz tá ly i k irándulások 
s z e rv e z é sé v e l, /e s e t le g  a t e r ü le t i  szakosztá lyokkal 
közös rendezésben / segíthetünk a problémán. E k irá n ­
dulások u t i c é l já t  össze lehetne k ötn i olyan  la b ora tó ­
riumok fe lk e r e s é s é v e l , ahol őslén ytan i munka is  f o ly ik .  
Gondolok i t t  példáu l arra, hogy egy bakonyi k irándu lást 
a balatonalm ádi, vagy egy M ecsek -v illá n y i k irá n d u lá st 
a kom lói laboratórium  m eglátogatásával k e llen e  össze ­
k a p cso ln i. E k irándulások akár ''vándorgyűlés" j e l l e ­
get is  ö lth etn ek , melyen az adott te r ü le t  őslén ytan i 
problém áival k a p cso la tos  előadások hangoználak e l ,
A Szakosztá ly  á lta lá n os  c é lk itű z é s e it  te k in tv e , 
elmondható, hogy m eg fe le lt  a várakozásoknak, amennyi­
ben mint uj ism eretek bemutatására és v itá k  rendezésé­
re alkalmas fórum, s ik eresen  fu n k cion á lt , ső t  b izonyos 
továbbképzési és pedagógia i fe la d a tok a t is  e l l á t o t t ,  
íg y  némileg h o zzá já ru lt  a p a leon to lógu s s p e c ia lis tá k a t  
leginkább fen yegető  v e sz é ly , a szakmai lá tó k ö r  "beszű­
külésének" leküzdéséhez. Úgy érzem a jövőben  is  ez le s z  
ta lá n  egyik  leg fon tosabb  fe la d a ta  a Szakosztálynak. A 
f r i s s ,  szé lesk örű  ismeretanyag ugyanis nemcsak a "szak­
mai á lta lá n os  m űveltség" k e llé k e , hanem term ékenyitően 
v issza h a th at k inek-kinek a s p e c iá l i s  kutatómunkájára, 
részfe lad atán ak  t e l je s í t é s é r e  is  /u j  módszerek, uj 
szem lé le t , ö t le te k , s t b / .
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4Ehhez a problém akörhöz k apcsolód ik  a más tudomá­
nyokkal va ló  h a tá rterü le tek  kérdése i s .  A p a le o n to ló ­
g ia  sa já to s  tárgyánál fogva  fö ld t a n i  és egyben b i o l ó ­
g ia i  tudomány i s .  A g e o ló g iá v a l és a geológu sokk al 
va ló  kapcsolatunkra nem szükséges külön kitérnem , h i­
szen mindennél többet mond, hogy Szakosztályunk a 
Magyarhoni F öld tan i T ársu lat keretében  működik, és 
legtöbben , akik i t t  ülünk, részben  vagy egészben geo­
lógusoknak ta r t ju k  magunkat. Érdemes voln a  mindamel­
l e t t  fo n to ló ra  venni, hogy a sz tra tig rá fu sok on  k iv ü l 
szorosabb k apcsolatok at épitsünk k i az iparban d o l ­
gozó geológusok f e l é .  Ez annál is  kivánatosabb lenne, 
m ivel az őslénytan  g y a k o r la t i alkalmazása ra jtu k  ke­
r e s z tü l r e a l iz á ló d ik .  Nemrég hasznos ja v a s la t  hangzott 
e l  arra vonatkozóan, hogy a G azdaságföldtani szakosz­
t á l l y a l  közös rendezésben szervezzünk ankétot vagy 
kollokvium ot az őslénytan  -  sokszor fo r in tb a n  lem ér­
hető -  alkalm azott fö ld t a n i  je len tőségén ek  fe lm érésé ­
re .
Úgy gondolom a jövőben  jobban k ellen e k eresn i a 
k a p cso la to t a b io lóg u sok k a l. Az utóbbiak r é s z é r ő l  nem 
négy az érdek lődés, még kevesebb a kezdeményezés, bár 
néhány neves b io ló g u s tó l  hangzott e l  előadás a Szak­
osztá lyban . Távlatban e lk ép ze lh e tő , hogy közös rendez­
vényt tartsunk az Á lla t t a n i,  vagy más b io ló g ia i  szak­
o s z t á l ly a l ,  és igy  végre m egvalósulhatna egy szé le seb b - 
körü p a le o n to ló g u s -b io ló g u s  ta lá lk o z ó .
Hasonló ta lá lk o zá sra  t e t t  kezdeményezés az 1967 év i 
e v o lú c ió s  kollokvium on igen  életképesnek b iz o n y u lt .
Azt hiszem nem lenne szükségtelen  a későbbiekben 
egy olyan ankét szervezése  sem, melyre matematikusokat
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hivnánk meg. A matematika egyre szé leseb b  körben vonult 
be a p a le o n to ló g iá i  kutatásokba. Az ev o lú c ió , mélyebb 
megértése példáu l a ligh a  le s z  leh etséges  k ibern a tik a  
n élkü l, de az a h a lla t la n  nagy név- és adattömeg, mely- 
ly e l  minden pa leon to lógu s küzd, ugyancsak rá  k e l l  hogy 
irá n y itsa  figyelm ünket a gép i a d a ttáro lá s  és f e ld o lg o ­
zás problém áira .
Eredményeink m e lle tt  tehát még sok leh etőség  vár 
m egva lósitá sra . Az 1969-es év legfon tosabb  fe la d a ta  
azonban a Magyar Állam i E öld tan i In téze t centenná- 
riumi rendezvényeinek e lő k é s z ité s e  és eb b ő l Szakosztá­
lyunk tagsága a különböző b izottságokban  és más terü ­
letek en  működve, közvetve vagy k özvetlen ü l aktivan  k i­
v e s z i r é s z é t . E zért javasolnám, hogy a S zakosztá ly  a 
szokásos "hétköznapi’8 programon k iv ü l nagy rendezvényt, 
kollokvium ot ebben az évben ne szervezzen .
E zzel a v á z la to s  v is s z a -  és e lő r e p il la n tá s s a l  a 
te l je s s é g r e  törekvés nélkü l eredményeinket és fe la d a ta ­
inkat kivántam v á zo ln i és szereném k ife je z é s r e  ju tta tn i  
azt a meggyőződésemet, hogy a Szakosztá ly  nemcsak é l e t ­
képes, hasznos fóruma a pa leon to lóg ián a k , hanem további 
fe j lő d é s e  e l ő t t  igen  tág perspek tivák  á lln ak .
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Géczy Barnabás
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A M agyar-Francia k u ltu rcsere  egyezmény keretében  mint 
CIS ösztönei i j  as 1968 o k tó b e ré tő l négy hónapig F ra n cia - 
országban tartózkodtam  az ős lén yta n i t^ s .zék ek p k ta tá s i 
és k u ta tá si módszerek, nem u to lsó  sorban ped ig  a k la s z -  
szikus jura fe ltá rá s o k  és ősmaradványok megismerése 
v é g e tt . Utam eredm ényességéért a magyar és fra n c ia  
k o llegá k  ön zetlen  seg ítség én  k iv ü l a CIS r é s z é r ő l  
De C lerck kisasszonynak tartozom  k ö sz ö n e tte l.
Az őslénytannak Franciaországban gazdag t r a d í c ió i  van­
nak.
Az ő s á lla t ta n t  mint tudományt C uvier, az ősnövénytant 
Brongniart a la p íto t ta  meg. Az őslénytan  a k ö z é p s ik o la i 
oktatásban is  je len tőségéh ez  mért h e ly e t n yert. A f o ­
kozódó sza k osítá s  e lvén  nyugvó k ö zép isk o la i oktatás 
természettudományos tagozatában a diákok három éven át 
hallgatnak  "Természettudomány" cimszó a la t t  ős lén yta n t: 
összesen  145 o ld a l, tankönyv-terjedelem ben . Az é r e t t s é g i  
e l ő t t  az e v o lú c ió v a l a b io ló g ia i  tankönyv 70 o ld a lon  
fo g la lk o z ik , és az ezt m egelőző évben a tanulók m ikro- 
p a le o n to ló g ia i  gya k orla tot fo ly ta tn a k  a Fóram iniférák, 
Ostracodák és Conodonták m egism erésével. M ivel az ős­
lénytan  a k özép isk o lá s tananyag je le n tő s  r é s z é t  k ép ez i,
F ranciaország valamennyi egyetemén ----- je le n le g  25
egyetemen ----- a tanár-szak os egyetem i h a llg a tók  részére
őslén ytan i oktatás f o ly ik .
Az egyetemi oktatás hápom c ik lu s b ó l á l l ,  mindegyik c ik lu s
69/á57o/66142/0.J .
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két éves. Az e ls ő  c ik lu s  e ls ő  évében a b io ló g ia ,  kémia 
és g e o ló g ia  nem különül e l  egym ástól: ebben az évben 
őslénytant a h a llg a tók  még nem h allgatnak . Az e ls ő  é - 
vet nagyarányú r o s tá lá s  zá r ja  le .  A második évien  a 
b io lóg ia -k ém ia  szak k ü lön vá lik  a b io ló g ia -g e o ló g ia  szak­
t ó l .  A h a llg a tók  ebben az évben őslénytanból e lőadást 
és gya k orla tot kapnak.
Az e ls ő  c ik lu s  b e fe je z té v e l  a tanár-szakos h a llga tók  
közül b iz o t ts á g  v á la s z t ja  k i azokat, ak iket g eo lóg u s- 
-k u ta tó i  munkára a két év i tanulmányi eredmény és a 
ráterm ettség a lap ján  alkalmasnak Í t é l .  A tanár-szakosok  
a második cik lu sban  két évén át őslénytan ból e lm é le ti 
és g y a k orla ti képzést kapnak. A nem tanár-szakon a má­
sodik  c ik lu s  e ls ő  éve /= 3 ~ ik  év,/ k őzetta n i és f ö ld t ö r ­
té n e t i  a lapképzést n yú jt, őslénytan ból ismét e lm é le tte l 
és g y a k o r la tta l. A második c ik lu s  második évében /= 4 - ik  
é v / négy irányú szakosodásra n y il ik  leh etőség :
1, Ásvány-és kőzettan
2, Tektonika és szedim entáció
3, T örtén eti fö ld ta n
4, Őslénytan
Azok részére  akik az őslén ytan t v á la sz to ttá k  h iv a tá su l, 
a második c ik lu s  második évében,.valamint a harmadik 
c ik lu s  mindkét évében tovább i e lm é le ti és g y a k orla ti 
órákat tartanak .
Végeredményben teh át mig Magyarországon a k özép isk o la i 
tanár őslénytan t eg y á lta lá n  nem, a geológus h a llg a tó  
ped ig  két éven át h a llg a t , Franciaországban a ta n á r-sza ­
kon három éven á t, amennyiben s p e c ia liz á ló d n i kiván, öt 
éven át h a llg a t  őslén ytan ból e lm életet és g y a k orla to t.
69/437 o /66143/0 , -J.
A harmadik c ik lu s  b e fe je z té v e l  valamennyi egyetem ad­
hat d ok torá tu si cim et a paleontológusnak . Őslénytani 
diploma k iadására azonban a 23 egyetem közül m indösz- 
sze hat jo g o s u lt ;
P aris
Orsay
D ijon
M arse ille
Lyon
L i l ié
E hat egyetem közül Parisnak, Orsaynak, Dijónnak és 
L i lle -n e k  ön á lló  őslén ytan i tanszéke van. M arse ille  
és Lyon olyan  k itűnő ős lén ytan i képzést n y ú jto tt , hogy 
jó l le h e t  az egyetem őslén yta n i tanszékkel nem ren d e l­
kezik , a F ö ld tö r té n e t i tanszék megkapta az ok lev é l k i ­
adásának jo g á t . Ugyanakkor P o it ie rsb e n , ahol ő s lén yta ­
ni tanszék lé t e z ik ,  ős lén ytan i diploma m egszerzésére 
n incsen mód,
Tanulmányutam során valamennyi őslén ytan i tanszéket, 
i l l e t v e  ős lén yta n i diplomának kiadására jo g o s u lt  tan­
széket megismerhettem, és a ju ra  kutatás szem pontjából 
fo n to s  Besanconi és M o n tp e llie r i tanszéken is  ta r tó z ­
kodhattam. Nancyban a g y a k o r la ti je l le g ű  őslén ytan i 
k ép zést, Strassbourgban értékes v iz s g á z ta tá s i  módszere­
ket ismertem meg. Összesen 11 egyetemen dolgoztam , v i ­
déki egyetemeken átlagosan  hat napot tartózkodva , A 
fra n c ia  k o lleg á k  seg itők észsége  lehetővé t e t t e ,  hogy 
e lőadások at, gyak orlatokat, különböző sz in tű  tanár és 
nem tanár—szakos h a llg a tó i  v izsgák at és beszám olókat, 
továbbá v id é k i tá r s u la t i  ü lések et látogath assak .
A fra n c ia o rs z á g i őslén ytan i képzést a szempontok és mód'
-  8 -
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szerek  sokrétűsége je l le m z i .  Á lta lán os ir á n y é iv á  szá­
ra z , "m emorizálandó" anyag csökkentése, különösen a 
rendszeres őslénytan  vonalán, a m eg figyelés , ö s sz e ­
fü ggésk eresés és g y a k o r la t i vonatkozás fe lism erésén ek  
hangsúlyozása.
P A R I S
Az egyes egyetemek je lle m zé sé t  az őslén ytan i ok tatás 
közpon tjáva l P a r is s a l k e l l  kezdenünk, nem csak az egye­
tem h írneve, a h a llga tósá g  nagy száma, és az ős lén y ­
ta n i tanszékek v á ltoza tossá g a  m iatt, hanem a zért  i s ,  
mert egyedül Parisban  választhatnak  a pa leon to lógu sok  
k é t fé le  őslén ytan i diploma k ö z ö tt . A g e r in ce s -p a le o n to ­
lógus kézés központja  PIVETEAU tanszéke, ahol az e l ő ­
adások központi kérdését az ember származásának és az 
értelem  fe jlő d é sé n e k  tárgyköre k ép ez i. Az e v o lú c ió  kér­
d é se iv e l DEVILLERS fo g la lk o z ik .  A Természettudományi
Múzeum ig a zg a tó ja  ----- a Múzeum mindekori Ig a zga tó ja
évenként hat e lőad ást ta rth a t a Sorbonne-on ----- LEHMANN
/a k i  h e lik o p te r r e l  k u ta tja  Grönland Stegocephala l e l ő ­
h e ly e i t /  az e ls ő  gerin cesek  problém áit is m e r t e t i . -----
A másik ős lén yta n i diploma az egyéni érdeklődésnek 
m egfele lően  három sz a k te rü le te t  ö l e l  f e l .  B.OUREAU az 
ősnövénytani tanszéken az ősnövények fon tosabb cso p o r t ­
ja inak  ered etév e l és t ö r z s fe j lő d é s é v e l  fo g la lk o z ik . 
CUVILLIEPi M ik rop a leon to log ia i tanszéke egyaránt ismer­
t e t i  a növényi és á l l a t i  eredetű  m ik r o fo s s z i l ió k a t .
HUPÉ a g erin cte len ek  f ő  csop ortja in a k  származásával és 
e v o lú c ió já v a l fo g la lk o z ik .  E tanszékek közü l huzamosab­
ban HUPÉ g erin cte len -ta n szék én  tartózkodtam . E tanszék
69/457o/66145/0 .J .
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már e lk ö lt ö z ö t t  a r é g i Sorbonne é p ü le té b ő l, és a 
Szajna parton , a r é g i  borp ia c  helyén , a Term észet- 
tudományi Múzeum és a Növénykert közelében  a Termé­
szettudományi Kar új. épületében  kapott h e ly e t . A fra n ­
c ia  tanszékek á lta lában  nem nagy m éretlek, de egysé­
gesek. Franciaországban egy tanszék terjedelm e 850 tn2.
Azok a tanszékek melyek különösen helyigényesek  /mú­
zeum, könyvtár, raktár s t b , /  a tanszékek t e r ü le t é t ő l  
fü gg etlen ü l vagy az alagsorban , vagy külön épületek­
ben kapnak tovább i h e ly e t . íg y  leh e tség es , hogy a tan­
széken a k ü lfö ld i  kutatók részére  is  egy-két vendég­
szoba a kutatáshoz b iz to s ít ta s s á k . A tanszékek r é c s s z e -  
rüen kapcsolódnak egymáshoz. M ivel minden tanszéknek két 
k ijá ra ta  van, id e á lis  esetben  egy tanszék 3-5  rokon 
tanszékkel é r in tk ezh et. Az előadóterm ek a fö ld s z in te n , 
a szakdolgozók munkahelyei a tanszékek k özö tt  f o g l a l ­
nak h e ly e t ,
A legkorszerűbb e lőa d á si módszert Parisban ismertem meg. 
Az előadásokra a h a llga tók  magukkal hozzák az ősmarad­
ványok maguk k é s z íte t te  műanyag m ásolatát — januárban 
éppen T r ilo b itá k a t  — és az előadás közben maguk f i g y e ­
l ik  meg példányaikon  a h a l lo t t  r é s z le te k e t . A gyakorlat 
fco g kezdő fokon , adott ősmaradvány anyag a la k i b é ly e ­
geinek, rendszert-'; .a helyének és korának, ö k o ló g ia i 
f e l t é t e le in e k  e ls a já t ítá s a  a c é l ;  a le ra jzo la n d ó  ősma­
radvány m e lle tt  a h a llg a tók  az ősmaradványról k in a gy í­
t o t t  rész le tfén yk ép ek et és ra jzok a t is  kapnak, és a szá­
monkérésnél ugyanigy a meghatározás m e lle tt  a pontos 
term in ológ ia  és annak k on k rét ' alkalmazása ugyanúgy kö­
vetelm ény, mint az ö k o ló g ia i és k ro n o ló g ia i é r té k e lé s .
A szakosodás után a negyedéves h a llga tók  az e ls ő  gyakor-
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la t o t  terepen  t ö l t i k .  Á c é l ;  az egyik kiás; zikus lu -  
t é c i  szelvény gondos, rétegen k én ti b eg y ű jtése ; a mint­
egy 300 fa jb ó l  á l ló  fauna prepará lása ; a szakirodalom  
s e g ítsé g é v e l ----- m elyből minden h a llg a tó  k is  "könyv­
tá ra t "kap-- -a  fauna meghatározása és b iom etr ia i v iz s g á la  
ta , végü l az eredmények d o lgoza t form ájában v a ló  ö s z - 
s z e á l l i t á s a .  A meghatározáshoz a h a llga tók  "h atározó 
könyveket" nem használnak, m ivel azt a gyakorlatban  a 
p a leontológu sok  sem h aszn á lják . A második c ik lu s  b e fe je z  
té v e l tehát a h a llg a tók  gondosan k iv á la s z to t t  t e r ü le ­
ten  ön á lló  kutató: munkát fo ly ta tn a k . A harmadik c ik lu s ­
ban, valamennyi egyetemen, s p e c iá l is  kollégium ok h a l l ­
gatása m e lle tt  ja v a ré sz t  a szakdolgozat, i l l e t v e  a dok­
torá tu s e lő k é s z íté s e  fo ly ik ..
D Í J O N
J ó lle h e t  a tö b b i egyetemhez hasonlóan Dijonban is  a 
Természettduományi Kar új épületben  kapott e lh e ly e z é s t , 
mégis a m eglátogatott tanszékek közül az egyetlen , ahol 
nem minden kutató és oktata rendelkezik  külön szobáva l. 
Ennek e lle n é re  a le g jo b b  k özösség i szellem  D ijonban 
ta lá lh a tó ; mig más egyetemeken a zavargások m iatt ja ­
nuárban sem kezdődött meg az ok ta tás, hála a d i jo n i  
oktatók n y i l t ,  ősz in te  nevelő szándékának és az okta­
tá s  magas színvonalának, i t t  már ő ssze l az oktatás e l ­
k ezdődh etett. Az előadások az e ls ő  cik lusban  az á lta lá ­
nos őslénytan  /  a rendszertannal a h a llga tók  már közép- 
isk o lá s  korukban megismerkedtek/ p a le o ö k o ló g ia i és 
e v o lú c ió  körére ép ítenek , a második cik lusban  pedig
69 /4570 /66147 /0 .J.
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meghatározva. A gyűjtem ényről 1884-ben a semuri nyom­
dában pontos katalógus k é s z ü lt . Aki ez t  a gyűjtem ényt 
lá t t a ,  a fra n ciá k  "könnyelm űségéről" a lk o to t t  á lta lá n o ­
s í t á s t  f e lü lv iz s g á ln i  kén yszerü l. ----- A másik kirándu­
lá s  a D ijon  k ö rü li  le lőh e ly ek re  v e z e te t t  /La P erou se /i 
k a lló v i  fe ltá rá s o k h o z , melyek érdekességét a zónán 
b e lü l i  ism éte lt  ü ledékhézag/ a réteg la p ok ra  rá n őtt majd 
á tlyu k ga tott és Serpulával ben őtt kagylóteknék / adta meg.
M A R S É  I L L E
A m a rs e il le i  egyetem fö ld t a n i  tanszéke p é ld á ja  leh e t 
annak, a h e ly i  adottságok korszerű  fe lh a szn á lá sá v a l 
hogyan vá lh at magasfokú fö ld t a n i  kutatás központjává 
"v id é k i"  egyetem.
A tanszék k itűnő v e z e tő je  TAXY a tanszék összes ku tató­
já t  bevonja az oktatásba, ás minden oktató j ó l  k örü l­
h a tá ro lt , M a rse ille  fö ld t a n i  v iszon ya ih oz kapcsolódó 
kutatást végez . Az oktatásban csak az óraszám k ö tö tt , 
a tartalom  és módszer az előadó fe le lő s s é g e .  Az év köz­
ben b ev á lt  m ódszertani ú jitá so k a t a tanszék évente egy­
szer  in t é z e t i  é r te k e z le te n  é r t é k e l i ,  b iz t o s i t v a  az e -  
gyéni eredmények átadását. A tanszék m űszerezettsége 
k itű n ő ; röv id  ottartózkodásom  a la t t  12 új munkaeszközt 
ismertem meg; köztük az ultrahangos prepará ló  káddal 
magam is  különböző ősmaradvány csoportok at prepará lva . 
Az oktatókhoz és a kutatókhoz -v iszon yítva  a tanszék i 
segédszem élyzet alaosony /ez^különben á lta lá n os  je le n ­
s é g /;  egy k ön yvtárosi és s o k s z o ro s itá s i  munkát is végző
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t itk á rn ő ; egy geológu s-d ip lom ával rendelkező r a jz o ló ,  
aki a s t a t u s ! -; ány m iatt tech n ik u si munkakörben dolgo^- 
z ik ; az ő s ré g é sz e t i tanszékkel közös fényképész, és az 
ásványtani tanszékkel közös c s is z o ló ;  valam int egy 
Hp rep a rá tor” , aki két h e ly is é g b ő l á l ló  miihelyében az 
elektrom os beren dezésektől a gipszm ásolat k é s z ít é s ig  
az összes "h áz i műhelyhez” ta r to zó  munkát ön á llóan  
v é g z i. Annak e l le n é re , hogy az ok tatás, különösen pedig 
a gyakorlatok  vezetése  fagyon sz ín von a la s, a tan szék i 
munka arányos e lo sz tá sa  fo ly tá n  mindenkinek e lég  id e je  
marad a kutat árra / 70%, mig az oktatás 20%, az admi­
n is z tr á c ió  és társadalm i munka 10%; f :r is z té n é l fokon /.,
L Y O N
Lyonban a ju ra  kutatásnak két központja  van. A k a th o li -  
kus egyetemen MOUTEHDE a m editerrán ju ra  képződmények 
egyik legk iv á lób b  szakembere. Az őslén ytan i diploma 
kiadására a DÁVID v eze tte  á llam i egyetem jo g o s u lt ,  aki 
m e lle tt  a ju ra  faunákkal számos kitűnő szakember fo g -  
la lk oz  ik  /ALIIÉRA S , ATROPS, BERNIEK, BÚS NA EDO, C OMBEMOHEL, 
DONZE, ELMI,ENAY, GAILLAED, L ’ HEGARAT,MANGOLD,WALTER/.
Az e lm é le ti órákat DÁVID az '’a k tiv  módszer ,s e lve  sze ­
r in t  v e z e t i0. A h a llga tók  a r é s z le te s  je g y ze t birtokában  
minden órára  á tv esz ik  a sorra  k erü lő  a n y a g o k ö z ü lü k  egy 
a tá b lán á l e lőad ást ta r t , és a hibákat a tá rsa ik  ja v it já k , 
A módszer b i z t o s í t ja  a folyam atos tanu lást és megkönnyíti 
a gya k orla tveze tést ----- ami különben a magyaroszági mód­
s z e r tő l  lényegében nem té r  e l .  Érdeklődő évfolyam  esetében  
az eredmény k iv á ló , bár a*félénkébb h a llg a tók  képzése
69/4-570/66157/0. J ,
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i t t  is  egyéni fo g la lk o z ta tá s t  k iván . Ami az előadások 
tartalm át i l l e t i ,  a szakosodé h a llga tók  á lta lá n os  ős­
lén yta n t, t ö r z s fe j l ő d é s t ,  nevezéktani és ren dszerta n i 
alapfogalm akat, mai és egykori k örnyezettan t, f á c i e s -  
és ré te g ta n t, h io s z t r a t ig r á f iá t  és b io k ro n o ló g iá t , va­
lamint b iom etria i m ódszertant kapnak rész le teseb b en .
A kutatás módszerére térve  Lyonban ismerhettem meg a 
mécanographia /= lyukkártyam ódszer/ őslén ytan i a lk a l­
mazását, A múzeum összes ősmaradványa, mintegy 70.000 
példány, decim á lis  rendszerben számot kap. A T reatise  
rendszerén alapu ló b esoro lá son  utólag v á lto z ta tn i  nem 
le h e t ; a rendszer a lyukkártya k itö lté sé n e k  id őp on tjá ­
ban "érvén yes” á lla p otok a t tü k rö z i. A n évvá ltozás, á t­
so ro lá s  stb . a kártyákat sz in tén  nem m ód osítja ; u jra - 
ábrázolás esetén  v is zo n t az ősmaradványról új karton 
k észü l. A le lő h e ly e k  a je le n le g i  p o l i t i k a i - f ö l d r a j z i  
á lla p o to t  tü k röz ik ; a több mint 7.000 le lő h e ly  megye- 
nagyságrendü pontos r ö g z ité s e  nehéz fe la d a t . V issza ­
k eresésn él a gép a fa jo k a t  i l l e t v e  a lfa jo k a t  betűrendben 
s o r o l ja  f e l  a ren dszertan i h e ly , a kor, a le lő h e ly ,  a 
kőzetm inőség, a szerző  és a g y ű jtő , i l l e t v e  a határo­
zó nevének, a g y ű jtés  évének és term észetesen  a f i ő k -  
-számnak fe ltü n t e té s é v e l ,  A múzeumi anyag á tte k in té sé t  
a lyukkártya módszer nagyon m egkönnyíti. Kérdés mennyiben 
alkalmazható a módszer az őslénytan  te rü le té n . DÁVID 
in tézetéb en  minden kutató lyukkártyára fén yk ép ezte th eti 
a fa j l e i r á s o k a t . E kártyák v is z o n t  az in té z e t  tu lajdonában 
maradnak. A lyukkártya peremi részének fe lh a szn á lá sá ra  
ö ssze te tteb b  szerv eze tcsop ortok  esetében á lta lába n  nem 
kerü l so r . Mint az Ammonitesekkel fo g la lk o zó k  hangsúlyoz­
ták , az á l la t  o ly  sok m o r fo ló g ia i bélyeggel ren d elk ezik ,
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hogy ennek "code"ba  fo g la lá s a  e rő ite ttn e k  tű n ik . A ha­
tározáshoz a kártyák a perem i rész  nélkül is  fe lh a s z ­
nálhatók,
A v id ék i egyetemek szép szokása az ö ssz e ta r tá s . D ijon , 
M a rse ille , Lyon, M on tpellier  és Toulouse egyetemének 
összes pa leon to lógu sa  és s z tra t ig rá fu sa  évenként egy­
szer 3-á  napos kirándulás keretében  ism eri meg egy-egy 
te r ü le t  újabb fö ld ta n i  eredm ényeit. E kirándulásokon 
előadások nincsenek, de s o k s z o ro s íto t t  k irándu lásvezető  
t e s z i  maradandóbbá a lá to t ta k a t . Tanulmányutam id ő ­
p on tja  nem engedte meg, hogy egy ily e n  kiránduláson  
résztveh essek . Szerencsére a "F ran cia ország i ju ra  ba­
rátok  k öre" mely mintegy ötven tagot szám lál, 1968 októ­
berében négy napos kiránduláson gyű lt össze , melyre meg­
h ív ta k . Az évenkénti ö s s z e jö v e te l  központja  1968-ban 
Lyon v o l t ;  az a t e r ü le t ,  m elyről ELMI k é t -k ö te te s  kitűnő 
m onográfiá ja már m egjelent.
A kirándulás a Központi Masszívum k e le t i  peremén, nagy 
vastagságú folyam atos és v á lto z a to s  ü ledékszünetekkel 
t a r k ít o t t  hézagos jura szelvényekhez v e z e t e t t .  Az e ls ő  
nap La Voulte h ire s  ten geri-k igyók a rú  le lő h e ly é t ,  a má­
sodik  nap az e s c r in e t i  és c z e r i  küszöb k özö tt fekvő au- 
benasi medencét, a harmadik nap a b e r r ia s i  t ip u s - s z e l -  
vényét, a negyedik nap C russol lenyűgöző ju ra  ré teg sorá t 
mutatta be . E kirándulásokon az 1969 év i m agyarországi 
ju ra  kollokvium  iránt nagy érdeklődés o v tá tk o z o tt .
0 3 S A I
Az Orsay egyetem ok ta tá s i módszere annyiból em lékeztet a
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ly o n ira , hogy i t t  is  a h a llg a tók  maguk tartanak e lőadáso­
kat. A tan szék vezető ; ROGER, aki az elem i i s k o la i  tanár­
sá g tó l az egyetem i-tan ári fo k ig  minden o k ta tá s i form át 
v é g ig p ró b á lt , az év e le jé n  k isebb  témákat ad k i a h a l l ­
gatóknak, akik egy-egy e lőadás-egység  b e fe je z t é v e l  "öv id  
előadásban számolnak be h a llg a tórá sa ik  e lő t t  eredményeik­
r ő l .  Az előadások e lk é sz íté sé h e z  lega lább  egy idegen  
nyelv ism erete szükséges. A tanszék minden e lőa d á st sok­
s z o r o s ít ,  és a s o k s z o r o s íto t t  anyagot a h a llg a tók  a v iz s ­
ga e lő t t  kézhez kapják. Mig az előadás a k i f e je z ő  kész­
séget f e j l e s z t i ,  -  ami a tanár szakon nem elhanyagolandó 
szempont -  az e lőadás ok szoros itá sa  l e l k e s í t i  és pon­
tosságra  ö sz tön z i a h a llg a tó t .  Az előadások te n g e ly é t a 
pa l o ö k o ló g ia i v iz sg á la to k  képezik . A gyakorlat sz in tén  
a nagyvonalú p a le o ö k o ló g ia i  munkaterv /v.ö.AOGER, 1968/ 
r é sz e . A fö ld t ö r t é n e t i  gyakorlat keretében  a fauna r é -  
teg ta n i é rték e lé se  a fe la d a t .  A v izsgán  a h a llg a tó  egy 
k é p z e le tb e li  szelvén yt /6 -8  r é te g /  és ennek m egfele lően  
számozott ősmaradvány-anyagot kap. A fauna a la p já n  k e l l  
fe lism e rn ie  a ré te g so r  sa já to s s á g a it  / f o r d í t o t t  r é te g ­
sor , réteghézag, r e g r e s s z ió , üledékhézag, s t b . / .  A h a l l ­
gatók a fe la d a th oz  2 -3  óra gOndolkozási id ő t  kapnak. Az 
oktatók s z e r in t  néha olyan  ü ledékképződési re n d e llen es ­
ségeket mutatnak k i , amire az o k ta tó k :-----a k ik tő l pedig
a vizsgaanyag k iv á la sz tá sa  sok id ő t ig én y e lt  ----- maguk
sem f ig y e lt e k  f e l .
A magasabb évfolyam on a gyakorlat c é l ja  az összes tan­
szék rendelkezésére á l ló  műszer ön á lló  alkalm azása. A 
h a llga tók  az ősmaradványokról, g ip szm á so la to t ,fén y k ép et, 
különböző irá n y ito ttsá g ú  vék on ycsiszo la tok a t és s o ro -  
z a t c s is z o la to k a t , röntgen  fe lv é t e le k e t ,  h ártyalevonatokat;
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a beágyazó ü led ék rő l a laza  és s z ilá rd  üledék esetében  
egyaránt la k k -film  v  y^ k azettás módszer után m ik rofá - 
c ie s  v iz s g á la to t  végeznek. Az oktatók bizonyos s e g its é g e t  
adnak ugyan de nem áru lják  e l  azösszes tech n ik a i fo g á s t ,
A módszer eredm ényeiről mindegyik h a llg a tó  k is  d o lg oza ­
t o t  k é s z it ,  ezt a tanszék s o k s z o r o s ít ja ,  és a követke­
ző év i dolgozatoknak ezek tő l e l  k e l l  térn iü k . A f e lv é t e ­
le k , fényképek, s tb . a tanszék tu la jdonába kerülnek, 
mely igy  pár év a la t t  komoly dokumentációval ren delk e­
z ik . A módszer egyetlen  hátránya: a nagy k ö ltség ig én y  
nem csak ami a műszerek b e sze rzé sé t , hanem ami a k í ­
s é r le t e z é s s e l  já ró  anyagi k iadásokat is  i l l e t i .
L I L L E
J ó lle h e t  a l i l l e i  p a leob ota n ik a i tanszéket január végén 
látogattam  meg, az oktatás még nem kezdődött e l ,  amiben 
va lósz in ü  szerep et já t s z ik  az új egyetem v á ro s tó l  t á v o l ­
eső , e l s z ig e t e l t  v o lt a .  A C02SIN v eze tte  tanszék mérnök- 
geológusoknak nyújt g y a k o r la t i ősnövénytani o k ta tá s t : a 
karbon kőszénmedencék tagolásában  az ősnövényeknek fo n ­
to s  szerep ju t .
N A N C Y
Nancy eg y etlen  európai fö ld t a n i  fő is k o lá já n  az oktatás 
méginkább g y a k o r la t i je l le g ű .  Mig a töb b i egyetemre az 
é r e t t s é g i  elegendő a fe lv é t e lh e z ,  Nancyban 750-800 j e -
69/457o/66173/0 .J .
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xentkemőből 25 h a llga tót; vesznek f e l .  A f e l v é t e l i  e l ő -  
kéamitó.2-\3 évig  t a r t ,  a h a llg a tók  mire tanulmányaikat 
b e f e jezitó25-'27~-évesek. Igam,_jekkor könnyen jutnak jó  
á llá sh oz .
M ivel a h a llg a tók  hrutóymmótószt matematikai f e lk é s z ü l t -  
ségüek, és e lsősorb a n  a hasznosság érd ek li őket, a há­
rom éves képzésben az ős lé ry ta n  csak a törzsek  ism er­
te té sé re  s z o r itk o z h a t . A gyakorlatokon  —  a m ikropaleon­
t o ló g ia i  gyakorlatnak i t t  is  je le n tő s  szerep ju t  -----
CHAMPETIER koronként mutat be je llem ző  fauna, f l ó r a  és 
fá c ie s  e g y ü ttest . A v izsgán  hasonló együ ttest kap a h a l l ­
gató "Ha önnek ezt geológus hozná, mit fe le ln e  n e k i" -  
k érd ésse l. A fe le le t h e z  a h a llg a tó  je g y z e té t , ső t ha 
ism eri, a könyvtár anyagát is  fe lh a szn á lh a tja , és ha a 
határozása nem is  p on tos, de a határozás szem pontjai 
jó  vonásokat tartalmaznak és az é rték e lés  h e ly t á l ló ,  
a f e l e le t e  jónak szám it. A gondolkodás módja és élénk­
sége, a határozáshoz használható munkák ism erete fo n to ­
sabb, mint a betan u lt anyag. CHAMPETIEH elvként MONTAIGHE-t 
id ézte  "Jobban szeretek  egy megformált f e j e t  egy t e l e ­
t ö l t ö t t  f e jn é l " i  Ami a m érnök-geológus képzés r é s z le t e ­
i t  i l l e t i ,  e r r ő l  KERTÉSZ értékes beszám olót k é s z i t e t t .
Az oktatásban az AVIAS-tól ren d ezett, és sokban FÖLDVÁRI 
p ro fe s s z o r  m isk o lc i tanszékének k i á l l i t á s i  anyagára em­
lé k e z te tő  d id a k tik a i anyag nagy szerepet já t s z ik .
B E S A N C O N
Besanconban, ahol THEOBALD p ro fe s s z o r  kitünően össze ­
v á lo g a to tt  kutató gárdája /BLAISON,BOURQUIH,CONTINT, 
RANGHEAHDT, HOLLÉT/ az őslénytan  és s z t r a t ig r á f ia  l e g -
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szorosabb egységben d o lg o z ik , az oktatás sz in tén  gya­
k o r la t i  je l le g ű .  Az e lm é le ti órákon a h a llg a tók  k is  /3-~V  
cso p o r t ja  egy-egy témát kap k id o lg ozá sra  és ö s s z e fo g la ­
lásként évente három alkalommal beszámol eredm ényeiről,
A gya k orla tvezetés  nagyon beható munkát k ö v e te l: A h a l l ­
gatók egy-egy á lla t c s o p o r tb ó l  / p l ,  B rachiopoda/ k is  
csoportok at kapnak, és egész éven át ez anyag mérése, 
az egyes bélyegek  r ö g z ít é s e , és a különösen a külön­
böző v a r iá c ió s t a t is z t ik a i  módszerek /szám ítások  és áb­
r á z o lá s i  módok/ alkalmazása a c é l .  A g y a k orla ti jeg y e t 
a h a llg a tók  az e lk é s z í t e t t  d o lgoza t minősége után kap­
já k . Az oktatásban a vasárnapi kirándulásoknak je le n tő s  
szerep ju t ,  melyen minden p ro fe ssz o b  r é s z tv e s z . A k i­
rándulások te rü le te  a s z t r a t ig r á f iá i  és hegysgészerke- 
z e t i  szempontból egyaránt o ly  érdekes Jura hegység, 
melynek k is  r é s z é t , hála a fra n c ia  k ollegá k  ö n fe lá ld o -  
zásáisak magam i s  megismerhettem. A sok k lassz ik u s f e l ­
tárás közül i s  kiem elkedett a B l;fe -i  vö lgyzárógát k is  
rétegvastagságú  gumós, v a s o o lith o s , növénymaradványos 
k a lló v i  ré te g so ra , mely nagy faunagazdaságával a v i l l á ­
nyi k a l ló v i  padra rendkívül em lék eztete tt.
M 0 N T P E L L I E 3
Franciaország e ls ő  fö ld t a n i  tanszéke, a NAPÓLEON:-tói 
a la p ít o t t  M o n tp e llie r i tanszék g e r in c te le n  őslénytannal 
fo g la lk o z ó  része  a g er in ces  és g e r in c te le n  p a leon to lógu ­
sok közt fe lm erü lt  n é ze te lté sé re k  m iatt nem t e l j e s  ha­
tékonysággal d o lg o z ik . A g e r in c te le n  őslén ytan i résznek 
két év óta  n incs h a llg a tó ja , technikusa s tb . A la b ora -
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tórium  ténylegesen  évek óta  á l l ;  a Fekete hegység de­
von jáva l k itűnő képességű k ü lfö ld i  ösztön ü ljao /F E IS T /, 
a középső l iá s z  faunákkal a laboratórium  v e z e tő je  MATTÉI 
fo g la lk o z ik , A m o n tp e llie r i út —— hála MATTÉI s e g íts é g é ­
nek még sem v o lt  f e le s le g e s ,  Pár napot tö lth e ttü n k  ugya­
n is  a K özponti masszívum d é l i  e lő teréb en  az aveyron i 
l i á s z ------ nagyfokú endemizmussal je lle m z e tt  ----- fa u n á i­
nak tanulm ányozásával, A hegység sz e rk e z e t ile g  erősen  
igénybevett t o a r c i  lemezes palák Ammoniteseinek k is z a -  
bad itása  k ü lön leges p rep a rá lá s ! módszereket ig é n y e l, 
melyek s e g ítsé g é v e l a korábban faunamentesnek te k in te t t  
sorozatok  gazdag faunákat s z o lg á lta tta k . E faunák medi­
terrá n  szempontból különösen je le n tő se k , mert a közép- 
európai alakok m elle tt  Tethys-form ákat i s  tartalm aznak.
A hézagos te lep ü lésn ek  i t t  is  szép p é ld á ja  maradt meg:
A f e l s ő  szinem uri márgában atektonikus utón l é t r e j ö t t  
v e tő tü k rö tt  a "kemény fe ls z ín '*  vasas kérge " f o s s z i l i -  
z á lta "  még a doméri üledékképződés megindulása e l ő t t .
P O I T I E P S
A p o i t i e r s i  tanszék p r o fe s s z o r a it  szorgos e lfo g la lts á g u k  
megakadályozta abban, hogy az oktatás m ódszereivel és e l ­
v e iv e l  m egismertessenek. Azt, hogy a p o itou i-k ü szöb  
egyed ü lá lló  ju ra  ő s té r s z in é t  megismerhettem, a jura s z tra -  
t ig r á f ia  le g jo b b  teoretiku sán ak , GABILLY-nek köszönhet­
tem. A küszöb karbonidőszaki g rá n it a lja z a ta  a ju ra  e lő t t  
tön k ösöd ött: a térsz in -k ü lön ba ég  2 -3 , maximálisan 40 m.
A grá n it hasadékaiban doméri üledék ta lá lh a tó , néha a 
hasadék fa lá r a  n őtt Bryozoákkal és Serpulákkal.. A doméri
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után a ten ger elm osta a doméri ü led ék et, amit csapda- 
szerüen csak hasadékok ő r iz te k  meg, A t o a r c i  üledék 
egységesen f e d i  le  az ő s té r s z in t , a kiem elkedéseken 
s a já t o s ,fő le g  kagylókból és C rinoideákból á l ló  közös­
ségeket form álva. A t o a r c i  tenger k is  te n g e r a la t t i  zá­
ton y a it  a fauna és a fá c ie s  együttesen  j e l z i ;  3 -4  m 
tá vo lsá gra  a zátonyalkotók  m egritkulnak, és v íz s z in te s  
irányban 50-100 m után eltűnnek. Maguk az egyes rétegek  
egészen 200 km tá v o lsá g ig  azonos vastagságban /1 0 -2 0  cm/ 
követhetők! Az új k ő fe jtők b en  a rétegvastagságok  fig y e le m - 
b e v é te lé v e l a k r o n o s z tr a t ig r á fiá i  h e ly ze t r ö g z ith e tő . Az 
á lta lá n os  ü ledékképződési és fö ld t a n i  v iszonyok  m e lle tt  
a küszöb m o r fo ló g ia i szempontból is  érdekes, m ivel a 
k isebb grán it-k iem elk edések  ma is  dombok form ájában mu­
tatkoznak. E p a le o r e l ie f  v izsgá la tá h oz  v is zo n y ítv a  a 
p o i t i e r s i  k irándulás másik c é l ja  a th ou arsi t o a r c i  s z tr a -  
to t ip u s  megismerése k is  csa lód á st o k ozo tt ; d ’ ORBIGFY óta 
a r é g i  k ő fe jtő k  egy része  k im erü lt.
S T R A S S B O U R G
1967-ben a múzeum-számba menő F öldtan i tanszék fa ép ü lete  
a tűz martaléka l e t t .  J e len leg  a tanszék a bota n ik a i In­
té z e t  épületében  kapott e lh e ly e z é s t . M ódszertani szempont­
b ó l GALL t r iá s z  Arthropoda és p a le o ö k o ló g ia i v iz s g á la ta i  
je le n te t te k  i t t  élményt; a korábban faunamentesnek h i t t  a l ­
só t r iá s z  tarka homokkő ö s s z le tb ő l  sú ro ló  fén n y e l, a tá rgy ­
a s z ta l fo rg a tá sá v a l az In secta  lenyomatok más-más r é s z e i  
válnak k in a gy ith a tóvá . Az igy  m ozaikszerben ö s s z e te t t  
több négyzetm éteres r a jz  le k ic s in y ít é s é v e l  ju t  a szárny- 
-e r e z e t  pontosabb rek on stru k ció já h oz . A v iz s g á la to t  25 ni2
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fe lü le t e n  r é té g r ő l-r é te g r e  fo ly ta tv a  a s z á r a z fö ld i  és 
csök k en tsósv iz i formák százalékos arányától az egykori 
ö k o ló g ia i v iszonyok v á lto z á s a i pontosan rö g z íth e tő k .
+ + +
Négy hónapi munkámra v is sza te k in tv e  tanulmányutam na­
gyon eredményesnek tartom . Franciaországban nem csak az 
őslénytan  t r a d í c i ó i t ,  hanem uj m ódszereit és e sz k ö ze it  
ismertem meg, az oktatás és a kutatás te rü le té n  egyaránt 
A tanulmányút e lő k é s z íté s é re  elegendő idő ju t o t t ,  az e -  
gyes tanszékekre pontosan e lő k é s z ít e t t  programmal érkéz-*• 
tem, az irodalom ból vá z la tosa n  ismerve a tanszéken f o ­
ly ó  munkát. Amennyire le h e t e t t ,  igyekeztem a vendéglátó 
fé lh e z  alkalm azkodni /a  F ran ciaország i több mint 12.000 
km út hossza ebből a d ó d o tt / a vendéglátók igy  a számukra 
legm egfe le lőbb  id ő t  fo rd íth a ttá k  rám. Minden ta n szék tő l 
több f e lv i lá g o s í t á s t  kaptam miht reméltemé s e g ítő  kész­
ségük — ami a szakmai élmény m e lle tt  tanulmányutam le g ­
maradandóbb része  ----- az érdeklődés mértékében fok ozó ­
d o t t .  Komolyabb n ye lv i nehézségeim nem vo lta k  ami az o tt  
tartózkodás id ő v e sz te sé g é tő l megkímélt. Úgy érzem, ez 
ösz tön d íjh oz  k issé  idős korban ju tottam . A magyar ős­
lénytan  fe l le n d ít é s e  érdekében kívánatos lenne az önkép­
zés és ok ta tá s i k o rsze rü s ité s  m e lle tt  a f i a t a l  p a leon to ­
lógusok ö sz tö n d íja s  ú tja in ak  k is z é le s i t é s e .
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CHALINE,J.:
K E R TÉ S Z ,P .: 
MÁLAPRIS, M.
ROGER, «T, :
I R O D A L O M
U t i l is a t io n  du m icroscope e le ctro n iq u e  a 
balayage dans l ’ etude des dents de M icro- 
nammiferes. Mammalin, 32, P a r is , 1968.
Geológusmérnök-képzés Franciaországban. 
M érnökgeológiai szem le, 1967. Budapest.
: JANNIlTjF.: U t i l is a t io n  du m icroscope 
e le ctron iq u e  a balayage dans l ’ étude des 
Form aninifered. C. R .A cad .S ci. P a r is , 264, 
Ser,D , P a r is , 1967.
Un programme d ’ études p a lé o cé co lo g iq u e s . 
Trav. L ab .P aléont, Univ; P a r is .F a c .S c i .  
Orsay, 1968.
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A Nemzetközi P a le o n to ló g ia ! Unió /IP U / 1968, év i ü lés  
szakának ism ertetése .
Dr.Bogsch László és Dr. Nagy Lászlóné
A Nemzetközi Geológus Kongresszus Prágában t a r t o t t  
X X III. ü lésszak ával párhuzamosan ü lé s e z e tt  a Nemzetközi 
P a le o n to ló g iá i  Unió.A te r v e z e t t  előadások k iv on a ta it  
k öze l szá zo ld a la s  fü zetb en  az ü lésszak  megnyitása e l ő t t  
már a résztvevők  rendelkezésére b ocsá to ttá k , mig az e lő ­
adások t e l j e s  terjedelm ű k öz lése  3 kötetben  ebben és a 
jöv ő  évben fo g  napvilágot lá t n i .  E k ötetek  közü l egyet 
a B e r lin i  Tudományos Akadémia, k e ttő t  pedig  a Lengyel' 
Tudományos Akadémia fo g  k ia d n i. Az IPU 1968-as ü léssza ­
ka szervezőb izottságának  elnöke, Boucek,B. p ro fe s s z o r  
már 1967-ben k é ré sse l fo r d u lt  az i l le t é k e s  magyar szer ­
vekhez az egyik k ötet kiadása ügyében, v á la s z t  azonban a 
kedvezőtlen  d ön tésrő l csak nagyon elkésve k a p ott. A ha­
zánkban k iadn i kért p a le o ö k o ló g ia i  k ö te t k iadását i s  igy  
a Lengyel Tudományos Akadémia v á l la l t a  s e zért adnak k i 
a len gyelek  két k ö te te t .
Az ü lésszak ra  je le n t  meg a V ilá g  P aleontológusainak  
Cimtára 1968. c .  kiadvány i s ,  amely 2 .5o  d o llá r o s  ár­
ban kapható. A Címtár kiadása a ham ilton i egyetem /FÁ.NA- 
DA/ messzemenő anyagi tám ogatásával v o lt  leh e tség es .
A megnyitó ü lés augusztus 2 o .-á n  a Kémiai és Technoló­
g ia i  Egyetem nagy előadóterm ében v o l t .  Boucek p ro fe s s z o r  
röv id  üdvözlése után az Unió elnöke, Sahni p ro fe s s z o r  ta r ­
t o t t  beszám olót az in d ia i ü lésszak  óta e l t e l t  eseményekről,
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majd a t e r ü le t i  egységek t i t k á r a i  te t té k  meg je le n té s ü ­
k e t . Az Unió t itk á r a , Westermann p ro fe s s z o r , az ószak- 
-am erikai pa leon to lógu sok  egyesületének következő év i 
ü lésszakát ism ertette  e lő ze te s e n .
A.Manten, a Nemzetközi P a ly n o ló g ia i K onferencia  t itk á r a  
b e je le n t e t t e ,  hogy a paleopalynplógusok csatlakoznak a 
Nemzetközi P a le o n to ló g iá i  Unióhoz.
A megnyitó ü lés  folyamán Ager r é s z é r ő l  az a ja v a s la t  
hangzott e l ,  hogy az Uniót jó  lenne a Nemzetközi Geoló­
gus Kongresszus egyik  com iss ió já v á  a la k íta n i. Javaslata  
indoklásában arra u ta lt ,  hogy e zz e l a m egoldással a 
programok ütközése ta lá n  nagyobb mértékben lenne e lk e ­
rü lh e tő . A ja v a s la t  e l le n  azonnal f e l s z ó l a l t  S y lv e s te r -  
-B ra d ley . Az elnökség k isebb  b iz o t ts á g o t  k ért f ö l  a ja ­
v a s la t  tanulmányozására. Minthogy a terem hangulatán 
érezhető v o l t ,  hogy Ager ja v a s la ta  nem t a lá l t  h e ly e s lé s ­
re , a b iz o t ts á g  elnökévé S y lv ester-B ra d ley t kérték  f ö l ,
A b iz o t ts á g o t  arra kérték , hogy a ja v a s la t  m egvitatása 
után k ia la k ít o t t  á llá s p o n t já t  ism ertesse a zárók özgyü lés- 
s e l .  Ugyanezen nap délu tán ján  a p a leob ota n ik a i szek ció  
t a r t o t t  ü lé s t  és ezen a következő előadások hangzottak 
e l :
1, N em ejc,F .: O rig in  o f  the European V egetation  and i t s  
main a lte r a t io n s  during the T ertia ry .
Az európai v eg e tá ció  harmadidőszaki vá ltozása in a k  
megoldására S zlovákia  terü le tén ek  f l ó r á já t  nagyon a l ­
kalmasnak t a r t ja  a szerző  f ö ld r a jz i  és ré te g ta n ila g  
pontosan m eghatározott, valam int gazdag f o s s z i l i a  a - 
nyaga m iatt. É rték e lése  ezek rő l a következő:
A f e l s ő  eocén  f l ó r á ja  DK-Ázsia f ló r á já v a l  veth ető  
össze , néhány f e l s ő  kréta  vagy pa leocén  idős elemmel 
vegyü lve .
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1 / Nagy v á lto z á s  az eocén és o lig o cé n  k özö tt v o l t ,
az idős elemek majdnem t e l j e s  e ltű n ésév e l és
,
DK-Azsiai /t r o p ik u s  Indomal^yai elemek hangsú­
ly á v a l /  .
2 /  Második v á lto zá s  a k özépső- és fe ls ő o l ig o c é n  kö­
z ö t t  k övetk ezett be, a trop ik us elemek v is s z a ­
húzódásával és az a r k to te r c ie r  elemek m egjelené­
s é v e l. -  F első  o lig o c é n  és a lsó  miocén kevert 
f l ó r a  számos a r k to te r c ie r  t ip u s s a l ren d elk ezik , 
amelyek C szak-am erikai és k e le t -á z s ia i  recens 
fa jok h oz  kapcsolódnak.
3 /  A harmadik v á lto z á s  az aquitan végén követk ezett 
be, némely a r k to te r c ie r  elem csek é ly  v isszahú ­
zódásával és némely th erm ofil elem k ite r je sz k e d é ­
s é v e l . A középső miocén /b u rd ig a l és h e lv é t /  k i ­
f e je z e t t e n  szubtrópusi k evert f l ó r a ,  nem azonos 
az o lig o c é n é v e l.
4 /  A negyedik v á lto z á s  az a lsó  tortonban  lassan  f lu k tn  
á ló , a te rm o fil  elemek v is s z a té r é s é v e l /D N X-ázsiai 
rokonságú/ -  majd a f e l s ő  miocénben az a rk to te r ­
c i e r  elemek uj e lte r je sz k e d é se  m editerrán és p on to - 
kasp i rokonsággal.
Az 1 .2 .3 .  v á ltozá s  főként nagyobb hőm érsékleti o sz ­
c i l l á c i ó v a l  meghatározót t , mig a 4 . hőm érséklet­
csökkenéssel és az európai kiima k on tin en tá lisa bb á  
v á lá sá v a l, a Tethys e ltű n é sé v e l, nagy k on tin en tá lis  
szárazu latok  kiem elkedésével /DK-Európa és DNI- 
-Á z s ia /  van összefüggésben .
Az európai f l ó r a  k ia lak u lása  a te r c ie rb e n  éppen 
olyan  fü g g e t le n , mint Észak-Amerikáé vagy K e le t -  
Á zs iá é . Az európai fló rá b a n  n incs semmi fe ltű n ő
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bevándorlás se nyugatról /É szak - Amerika/ sem ke­
l e t r ő l  /K e le t -Á z s ia / .
A r é g i  o lig o cé n  tr ó p u s i , szubtrópusi f l ó r a  s z é t ­
t e r je d t ,  az egész Tethys te rü le té n , a mai indoma- 
lá j  f l ó r á t  az o lig o c é n  f l ó r a  reliktumának te k in t ­
h etjü k . A későbbi t e r c i e r  f l ó r a  ö s s z e te v ő it  a ré ­
g i  pa leogén  f l ó r a  elem einek tek in th etjü k  / l .  v á l ­
t o z á s /  Számos ezek k özü l, sz in te  kozm opolita  elem­
ként k erü lt  az a lsó  m iocénből az északi félgöm b 
középső f ö ld r a jz i  s z é le ssé g re , néha az e v o lú c ió  
á lta l  konvergensen átalakulva és hason lóságot mu­
tatva  mind némely észak-am erikai, mind némely 
k e le t -á z s ia i  recens tip u sh oz . Végül a 4 , nagy v á l­
tozá sn á l sok a r k to te r c ie r  tipus in d u lt f e j l ő d é s ­
nek néhány k i fe je z e t t e n  k on tin en tá lis  elemmel ro ­
konságot mutatva DK-Európa és DET-Ázsia néhány r e ­
cens typusával. A p lio c é n v é g i európai f l ó r a  5 fő  
ö ssze tev őb ő l á l l t ;
1 .néhány r itk a  m editerrán elem a r é g i  o lig o c é n  
f l ó r a  egyenes leszá rm a zottja . 2 . konm opolita ar­
k t o t e r c ie r  elemek, 3 . némely k isebb hőm érsékleti 
igényű a r k to te r c ie r  elemeknek egyéb d irek t l e ­
szá rm a zottja i, 3 . és végü l k o n tin e n tá lis  kiim á­
hoz alkalm azkodott a r k to te r c ie r  elemek d ire k t l e ­
szárm azottja i /K ö z e l-  és K özép-K eleti fló rá k k a l 
rok o n /.
A 2 . és 4 . /k ozm op o lita  és k isebb hőm érsék leti i -  
gényü a r k to te r c ie r  elem ek/ csoportba ta rto z ó  e le ­
meket nyugati /É -A m erika/ vagy t á v o l -k e le t i  /K - 
-Á z s ia / elemeknek te k in t jü k . A f ő  f l o r i s z t ik a i  
vá ltozá sok k a l összefüggésben  m egá llap íth ató , 
b izon yos d irek t rokonság a p lio cé n v é g i i l l .
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quarter európai f ló r á k k a l, v is s z a fe le  nem követhetők  
az a lsó  to rton n á i tovább.
2 . S a rjea n t.W .A .S .: New developm^ats in  the a p p lica t io n  
o f  f o s s i l i s e ű  p la n k ton ic  organisms to  problems o f  
s tra tigrap h y  and paleogeography, A szerző  s z e r in t  
196o óta  hatalmas haladás van a f o s s z i l i s  mikroplahL- 
ron tanulmányozásában. Különösen H ystrichosphaeridae-k  
vá lta k  ism eretessé , amelyek k özö tt D in o fla g e lla ta  
cysták és zö ld  algák /C h loroph yceae / vannak, a prob­
lem atikus maradványokat J 'A cr ita rch s !,-nak nevezik . 
Újabban ism erték f e l  az A cr ita rch -ok  s z t r a t ig r á f i -
a i é r ték ét a f e l s ő  pre-kambriumban és a ls ó  p a le o z o i­
kumban, a D in o fla g e llá ta  cy s tá k -é t  a f e l s ő ,  közép 
jura  üledékekben. Mindezek nagy ip a r i  fon tossá gg a l 
b írnak . Felhasználhatók e csoportok  tengerpartvonal 
kim utatására, j e l z ik  a te n g e r i k örn yezetet, fe lis m e r ­
hetővé t e s z ik  a tengerrészek h a tá ra it és az egykori 
tengeráram lásokat.
3 . Manten, A ,A .: A b r i e f  h is to ry  o f  P a lynology  in  f ig u r e s . 
c .  előadásában az 1916-1966 évek k ö z ö tt  működő néhány 
ezer pa lynológus a d a ta it  a n a liz á lja  /a  modern p a lyn o- 
ló g ia  e ls ő  5o é v e /,  A p a ly n o lóg ia  fe j lő d é s e  közben 
k ia la k u lt  különböző á g a za ta it , különböző irányzatok­
ba o s z to t ta , a különböző ágazatainak együttm űködését, 
tudományos k a p cso la ta it  mutatta k i ,  valam int k it e r je d t  
alkalm azhatóságát más tudományszakokban.
4 . Hughes,N.F.;The need fór, agreed standards o f  record in g  
in  Pre-Quaternary P alynology c . előadásban a szerző  
s z e r in t  a prequarter p a ly n o ló g ia j eredmények t e l j e s
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s z t r a t ig r a f la i  fe lh a szn á lá sá t akadályozzák a 
különböző laboratórium i munkák eredményeinek 
standardn a j, Még a p a ly n o ló g ia  botan ik a i a lk a l­
mazása is  megengedi b izon yos m inim ális stand­
ardok alkalm azását. A p a ly n o lóg ia  ip a r i  a lk a l­
mazásában rz e l le n ő r z ö t t  adatokkal nagyon jó  
eredményeket érnek e l ,  ha nem is  p u b lik á ljá k . 
Nagyon vonzó standardot á l l i t a n i  az e lé r t  ered­
ményről, minimum loo  megmért példán yról egy tip u s  
le lő h e ly  preparátumából és egyéb körülm ényekről 
/Hughes és Móody-Stuart 1967 b /,d e  a szerző  vé­
leménye sz e r in t  e s e t le g  fontosabb és praktikusabb 
e lő s z ö r  egy rendszert k igon d oln i a meglévő eredmé­
nyek osz tá ly ozá sá ra . Ez az osz tá ly ozá s , m eg je lö lés  
szükségessé t e s z i  a példányok számának megadását.
A jövőre  nézve a szerző  sz e r in t  ré teg ta n i k o r re lá -  
lá s  esetében  egy részben  ism ert f e j l ő d é s i  sorrend­
be te s z ik  az adatokat /Hughes et a l .1 9 6 7 . / .  A 
l in n é i  sp eciesek et nélkülözhetőknek t a r t ja  a 
f o s s z i l iá k  számára. A generikus és magasabb rend­
szerta n i h ie ra rch iá t  szükségesnek lá t ja  az osztá ­
lyozás  k ö z lé sé n é l.
A sp ecie sek e t h e ly e t t e s i t ik  a typus és az ö ssz e­
h a s o n lítá s  mértékét k i f e je z ő  betűk.
V ilá gos  igy  később k ie g é s z íté s  jönne lé t r e  és so­
ha sem lenne p r e c íz ,  de sze r in te  a különböző sze r ­
zők számára az eredmények összeh a son lítá sá t egy­
szerűbbé tennék.
5 . P flu g , H .D.i Fluoresc-'encc an a lysis  o f  m ic r o fo s s i ls  
and C hem ofossils in  Précambrian stra tigrap h y  c . 
előadásában k i f e j t e t t e ,  hogy majd minden üledékes
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k őzet több-kevesebb prganofluorescens tu la jd on sá g ot mu­
t a t ,  Azt ta lá ltá k , hogy ez m ik r o fo s s z il iá k tó l  és szerves 
összetevők ből adódik . Az orga n oflu orescen cia  használha­
tó  módszere a precam briuni m ic r o fo s s z il iá k  fe lk u ta tá sá ­
nak, A módszer használható eszköznek lá t s z ik  a prekam- 
brium i üledékek rétegtenában és üledékképződésének vagy 
lerakódásának fe ld e r íté s é b e n ,
A p a leob ota n ik a i szekciónak aug#21 és 22-én  is  f o ly t a ­
tó d o tt  volna az ü lé se , ezen azonban nem tudtunk r é s z t -  
venni. Mindössze egy-nét előadás m egtartásáról h a l lo t ­
tunk. Aug.20-án du. egyidőben a p a leob ota n ik a i sz e k c ió ­
v a l ,  ta r to ttá k  az e v o lú c ió s szek ció  ü lé sé t  i s .  Ezen
y'
Boucek,B. c .  G ra p to lith o id e ák t ö r z s fe j lő d é s é v e l  és 
tax inóm iájával fo g la lk o z o t t  behatóan. D rahovzal,J .A .
/USA/ a G on iatitesek  lobavonalának az időben végbemenő 
arán yvá ltozása it ism erte tte , Wiedmann Jk/NSZK/ k ré ta id ő ­
szaki Ammonitesek t ö r z s f e j l ő d é s i  és ren dszertan i p ro b lé ­
máit b on co lta  5 kérdés köré c s o p o r to s ítv a . S zok olov ,B .S z . 
/S Z U ./ k ora i kambriumi S a b e llid it id a e  alakokkal f o g la l ­
kozva azt ig a z o lta , hogy az újabban e lő k e rü lt  gazdagabb 
anyag a lap ján  Ivanov p ro fe s s z o r  sz e r in t  i s ,  aki a Pogo- 
nophorák s p e c ia l i s t á ja ,  ezek a maradványok ide sorozándók 
és nem a férgek  sorába. S a jn á la tos  módon elmaradt 
Ivanovszki A .B .előadása  az ordovicium  és s z i lu r  Rugóséinak 
az e v o lú c ió já r ó l  és E inor O.L., előadása a f a j  problémá­
já r ó l  az őslénytanban, Y och elson E ,L. /USA/ előadásában azt 
ja v a s o l ja ,  hogy a -  s z e r in te  -  tévesen  a Monoplacophora 
osztá lyba  s o r o lt  Cambridium, Bagenovia és S tenothecoides 
genusok számára a puhatestűek sorában uj o s z tá ly t  
/S te n o th e co id e a / á llítsa n a k  f e l .  A szek ció  u to lsó  e lőa d á -i/
sát Spinar Z.V . ta r t o t t a  a békák t ö r z s fe j lő d é s é r ő l .
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I z r a e l i ,  a rg en tin é i és cseh orszá g i gazdag anyag a lap ján  
arra a m egá llap ításra  ju t o t t ,  hogy a P a la eob a tra ch i- 
dae csa lad  egészen külön szárm azási ágat k é p v ise l. 
Augusztus 21 -re  tűzték  k i a "B iom etria a p a le o n to ló ­
giában” tárgykör szimpóziumát. Az egész napra te rv e ­
ze tt  ü lé s r ő l  azonban semmi tudomásunk n in cs . Program­
ja  nagyon ú jszerű  témákat Íg é r t , Rem élhetőleg az ü lé s ­
szak anyagának mi e l őbbi m egjelenése lehetővé t e s z i  majd 
számunkra ennek az érdekes előadássorozatnak  r é s z le ­
tesebb m egism erését.
Augusztus 22-én  az ” egyéb tárgyak” szekcióban  mind de,
mind du.számos előadás hangzott e l ,  így  S a la i J,
</
/CSSR/ a N y-i Kárpátok t r iá s z  üledékeinek ta g o lá sá t 
ism ertette  Foram iniferidák a la p já n , A korailókban  és 
algákban gazdag karni mészkőben j ó l  követhetők egyes 
P ora m in ifer id a -csop ortok  f i lo g e n e t ik a i  s o r a i . G laessner 
M.F. /AUSZTRÁLIA/ előadásában az a u s z tr á lia i  prekamb- 
rium ősmaradványainak kutatásában e lé r t  e lőb b reh a la - 
d ásró l szám olt be , Metazoák Medusák alakjában már a 
k ora i proterozóikum ból kim utathatók. Coelomaták a k éső i 
prekambriumból ism eretesek. A s trom a tü ith ok  algák é l e t ­
működésének nyomai. S egitségükkel fö ld ré sz e k  k ö z ö tt i  
k o r - a zon osítá s  ü l .  párhuzam osítás le h e tsé g e s . Conu- 
la r id á k  i s  e lők erü ltek  a prekambriumból. Végeredményben 
arra a m egá llap ításra  ju t o t t ,  hogy az a l s ó  kambriumban 
sem gyors t ö r z s fe j l ő d é s i  ütemmel, sem nagyarányú d iv e r -  
s i f ic a t ió v & l  nem k e l l  számolnunk.
W hítti ngto n ,H .B ,/A n g lia / a B urgess-palák u jra v izsg á la tá - 
r ó l  szám olt be ragyogó d ia p o z it iv e k  k ísére téb en . 
Sz tre ln y ik o v , I , D, és Hecker  R.P. K o v a le sz k ijrő l s z ó ló  
közös tanulmányát Hecker R.F. mutatta be . Ebben azt
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ig a zo ltá k , hogy K ova leszk ij V.O. a m orphofunctionalis 
a n a ly s is  terén  v ég ze tt  munkásságát a szen tp éterv á ri e - 
gyetem anatóm iai in tézetéb en , L esshaft p ro fe s s z o r  veze­
té se  m e lle tt  kezdte meg. Az ő munkásságuk irányában d o l­
g o zo tt  azután tovább hazájukban P avlov. A .P ., Boris,: z jak 
A.A. és Jákovlev N.N. s Szellem es tö r z s fa  alak jában  Hecker 
D o llo , Ábel és Osborn t ö r z s fa b e l i  h e ly z e té t  is  f e l r a j z o l ­
ta  K ovalevszkihez v is z o n y ítv a . Végül a len g y e l Pozaryska,
K, mutatta be Szcechura, J -v a l együttes d o lg o z a tá t, a 
kréta-harm adidőszaki határ* len g y e lorszá g i h e ly z e té rő l  
m ik rop a leon to lóg ia i alapon M egállapításuk s z e r in t  a 
dán ia i és monsi mikrofauna egymáshoz nagyon hason ló .
A 3. szek ció  fo g la lk o z o t t  volna aug. 23-án és 24-én  az 
O stracodákkal. Ennek a szekciónak a munkásságáról nincs 
tudomásunk, de annyi b iz t o s ,  hogy számos O stracoda-ku- 
ta tó  v o l t  je le n  és a program nagyon gazdag v o l t .
A munkaprogramban ugyancsak aug. 23-án és 24-én  sz e re p e lt  
annak a szimpóziumnak az ü lé se , amely az i v a r i kétalakuság-  
ga l és ebből adódó taxinóm iai következmén7/ek k el f o g la l ­
k o z o tt  volna.. A Westermann G,E0G. /Kanada/ kezdeménye­
zésére te r v e z e t t  szimpózium azonban már nem kezdte meg 
ü léssza k á t. Hasonlóképpen elmaradt a gazdag és tanu lsá­
gos programúi p a le o ö k o ló g ia i .^ale o b io g e o g rá fiá i szek ció ,
valam int 'egyéb témáitokkal 'fo g la lk o z ó  5. szek ció  máso­
d ik  ü lése  i s .
Augusztus 23-án a Nemzetközi P a le o n to ló g iá i Unió meg­
ta r t o t t a  zárókőzgyű lését .  A záróközgyülés úgy h a tá rozo tt , 
hogy a b e t e r je s z t e t t  ja v a s la to t  csak az 1 9 7 2 . év i 
Montr e a lban tartandó közgyűlés tá rg y a lja . Az Unió uj e l ­
nökévé -  a szokásoknak m egfe le lően  -  az ü lésszak  rendező­
b izottságán ak  e ln ök ét, Boucek ,B. p ro fe s s z o r t  v á la sz to ttá k
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egyhangú le lk e s e d é s s e l,  titk árn ak  pedig  ú jra  Westermára 
G .E .G .-t a h am ilton i egyetem p ro fe s s z o rá t .
Kívánatos lenne, hogy az ős lén yta n i S zakosztá ly , mint a 
magyar pa leon to lógu sok  társadalm i szerve , szorosabb 
k a p cso la to t lé t e s í t s e n  a Nemzetközi P a le o n to ló g iá i 
U nióval.
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